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1 Le  projet  SidérOM  (Sidérurgie  dans  l’Ouest  du  département  de  la  Marne)  vient
renseigner une zone jusqu’ici vierge d’informations sidérurgiques, au sein d’un espace
clef  dans la compréhension des sociétés du nord-est  de la France de l’âge du Fer à
l’époque médiévale. Dans la littérature, de nombreuses mentions firent références à
une métallurgie du fer ancienne en Champagne, mais sans jamais amener de preuves
tangibles.  C’est  ainsi  que  les  études  en  archive  (principalement  des  ingénieurs
sidérurgistes lorrains du XIXe s.) et les recherches toponymiques réalisées par Michel
Hubert ont ouvert tout un pan de recherche inédit.
2 En 2017,  une  première  campagne  de  prospection  a  permis  de  nous  rendre  sur
l’ensemble  des  indices  identifiés  par  les  études  archivistiques.  Ainsi,  26 sites
sidérurgiques ont pu être mis en évidence entre le sud de Reims (forêt de la Montagne
de  Reims),  le  sud  d’Épernay  (forêt  de  Vertus)  et  le  sud  de  Sézanne  (forêt  de  la
Traconne). L’étude morpho-typologique des scories de réduction rattache ces indices à
une production de fer par le procédé direct dans des bas-fourneaux à scories écoulées.
Cette technologie apparaît en Europe occidentale à La Tène finale et perdure jusqu’à la
fin du Moyen Âge.
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3 Sur chacun des sites,  un échantillonnage de scories  a  été  prélevé pour réaliser  des
analyses  chimiques.  Les  96  échantillons  analysés  ont  permis  de  compléter  nos
connaissances des signatures géochimiques des régions d’origine potentielle d’objets.
4 Cette prospection avait également pour but de mettre en évidence et de définir des
espaces  de  production  qui  pourraient  par  la  suite  faire  l’objet  de  travaux
archéologiques plus poussés, soit sous la forme de sondages afin de dater précisément
les  contextes,  soit  sous  la  forme  de  fouilles  programmées  sur  des  secteurs
particulièrement intéressants.
5 Parmi les sites prospectés en juin 2017, deux sites ont livré des charbons de bois piégés
dans la scorie de réduction. Dans le cadre des datations du département SHS du CNRS
au LMC14 avec Artemis, deux dates ont été obtenues pour le site des Mache Fer à Vert-
Toulon (site 25) et une pour le site 9 à Verzenay, dans la Montagne de Reims. Les trois
dates remontent au IIe s. et Ier s. av. J.‑C.
 
Fig. 1 – Datations calibrées des trois charbons de bois piégés dans des scories de réduction
Datations : Artemis ; DAO : S. Bauvais (CNRS).
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Fig. 2 – Carte de répartition des sites mis en évidence dans le cadre du projet SidérOM
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